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2002 年第 6 版《哥伦比亚百科全书》中也查不到 ,我






人”作了区分。她把 20 世纪 60 年代中期作为一个
分水岭 ,在此以前在美国生活和工作的亚洲人被称







































像 Lisa Lowe 所说的那样 ,不论出生地是美国还是亚
洲 ,不论父母双方还是只有一方是亚洲人 ,不论城




























⑤ Lisa Lowe , I m migrants Acts : On Asian A merican
Cult ural Politics (Durham : Duke UP , 1996) , p . 66.
转引自董娣《边缘文化边缘人 :20 世纪 60 年代以
来的亚裔美国人及其文化认同》(南京大学博士论文 ,
1999) ,第 41 - 42 页。
Maxien Hong Kingston ,“Cultural Mis2Readings by
American Reviewers”, in Critical Essays on M axine Hong
Kingston , ed. , Laura E. Skandera2Trombley ( New York :
G. K. Hall & Hall , 1998) , p . 99.
Sucheng Chan , Asian A mericans : A n Interpretive
History (Boston : Twayne Publishers , 1991) , p . xvi.
Grolier Academic Encyclopedia , Vol. 14 ( Grolier
International , 1991) , p . 441.
区分开来 ,从而对我们进行界定”。①言外之意 ,干吗
硬要把美国人分成亚洲裔、非洲裔还是拉丁美洲裔























否真正代表亚裔美国人 ? 或者说 ,亚裔美国文学代










其他民族的作家呢 ? 原来 ,越南、韩国、印度等国的
新移民大部分是在《1965 年移民法案》颁布之后到




























又过了 17 年 ,到了 1991 年 ,赵健秀等 4 人编了
一本续集 ,起名《大哎呀 ! :华裔和日裔美国文学选
·401·
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“假”之分。谁是真的他没明说 ,但 4 位编者把容闳、
刘裔昌、黄玉雪、李金兰、汤亭亭和谭恩美当作“假
的”(fake)亚裔作家统统排斥在外 ,因为他 (她) 们的
“作品中所描绘的中国与中国人的美国是白人的种
族主义想象的产物 ,不是事实 ,不是中国文化 ,也不
是中国人或华裔美国人的文学”。①这等于是间接地







































也“扩容”了 ,从不到 300 页的《哎呀 !》(还是袖珍本)
到 619 页的《大哎呀 !》便是一次大的“扩容”,而此后
的文学选集基本上都是“大部头”了。出生于菲律
宾、后来移居美国的作家杰西卡·海奇多恩 (Jessica
Hagedorn)于 1993 年编辑出版了《陈查礼死了 :当代
亚裔美国小说选集》(台湾学者译作《陈查礼寿终正
寝》) 。这又是一部大部头 ,正文加上“前言”和“绪




位作家的作品 ,其中既有较“老”的作家 ,如张粲芳 ,













1996 年 ,徐忠雄单独编辑了《亚裔美国文学 :简
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一层楼。2000 年 ,林玉玲编辑的《亚裔美国文学 :选
集》出版。从下列特征我们可以看出编者的用心 :
一. 作家最齐全。这本厚达 560 多页的选集除了收
入华、日、菲、韩裔作家以外 ,还有越南、马来西亚、缅
甸、印度、巴基斯坦裔和夏威夷亚裔以及其他民族的
作家 ,有著名的也有新崛起的 ;二. 体裁丰富多样。
小说、戏剧、诗歌、回忆录、论文 ,还有口述记录 ,应有























的印度裔作家君琶·拉依礼 (J humpa Lahiri) ,她的短
篇小说集《疾病解说者》( Interpreter of Maladies) 获







新的观点。2001 年 ,黄秀玲和 Sumida 回顾了 70 年
代以后亚裔文学的定义经历的混乱、确立和延伸的









年代以来 ,几乎每年都有新的选集出版 ,仅在 1988
年张敬珏和 Stan Yogi 统计到的各种有关选集就达
103 种之多。⑦这些选集内容极其丰富 ,其中既有专
门的诗集 ,如 1983 年约瑟夫·布鲁查克编的《打破沉
默 :当代亚裔美国诗人选集》,书中收入了多达 50 位
诗人的生平和作品 ,1980 年首次出版的《埃仑诗集 :
1910 - 1940 年中国移民在天使岛的历史与诗歌》
(麦礼谦、林小琴和杨碧芳编) ,也有包括各种文体的
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对象。从准备开始 ,经过大约 20 年的艰苦努力 ,她
们先后出版了两本亚裔美国妇女的文学作品集。为
了表明她们的立场 ,她们特地将两本书分别起名为
《掀起波浪》( M aking W aves : A n A nthology of W rit2
ings by and about Asian A merican Women , 1989) 和
《掀起更大的波浪》( M aking More W aves : New


















裔作家吗 ? 或许只有时间才能回答这个问题。 □




　　2004 年 5 月广西师范大学出版社出版了由汪民安主编的《生产》第一辑 ———战争专辑。
专辑包括 :一、专题 :战争的伦理和政治 ;二、视野 :迈克尔·哈特和《帝国》;三、人物 :瓦尔特·本
雅明和《拱廊计划》。有谁不曾亲历过战争 ? 有谁不知道战争的残酷 ? 为什么战争从来没有在
我们的生活中 ,在我们所居住的地球上消失 ———哪怕是片刻地消失 ? 战争真的如同霍布斯所
说 , 是人和人之间的基本关系 ? 在阿奎那、霍布斯、克劳塞维茨、尼采和卡尔·施密特的启发
下 ,在这个就战事而言并非反常的历史时刻 ,《生产》推出了战争专辑。福柯、鲍德里亚、齐泽
克、苏珊·桑塔格和迈克尔·瓦尔泽等 ,各自提出了他们的战争理论。当代的战争现实 ———无论
是反恐战争还是伊拉克战争 ———在这些理论中得到了或明确或隐晦的反省。
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